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緒となったのが 1965 年に開館した日野市立図書館であった。後の 1967 年に
は図書館問題研究会が、貸出しを大幅に伸ばすことを提起している 65)。この
ような動きについて当初は、“公共図書館の活動は貸出冊数が多いというのも
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